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Eléonore Lépinard – notice
1 Eléonore Lépinard ist Professorin am Institut für Sozial- und Politikwissenschaften der
Universität  Lausanne,  wo  sie  auch das  Zentrum für  Genderforschung leitet.  In  Ihrer
Forschung beschäftigt sie sich mit Diskriminierung (Intersektionalität),  feministischen
Bewegungen, Geschlechterquoten und feministischer Theorie.
2 Eléonore Lépinard est professeure associée à la Faculté des sciences sociales et politiques
de l’Université de Lausanne où elle dirige le Centre en études genre. Ses recherches se
déploient autour de l’intersectionnalité, des mouvements féministes, des quotas de genre




»Doing Intersectionality. Repertoires of Feminist Practice in France and Canada«, Gender & Society
, 28 (6), 2014, S. 877–903.
»Impossible Intersectionality? French Feminists and the Struggle for Inclusion«, Politics and
Gender, 10 (1), 2014, S. 124–130. 
»For Women Only? Gender Quotas and Intersectionality in France«, Politics and Gender, 9 (3), 2013,
S. 276–298.
»The Contentious Subject of Feminism: Defining Women in France from the Second Wave to
Parity«, Signs, 32 (2), 2007, S. 375–403. 
»Identity without Politics: Framing the Parity Laws and Their Implementation in French Local
Politics«, Social Politics. International Studies in Gender, State, and Society, 13 (1), 2006, S. 29–58. 
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